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jul io 2016-junio 2017
25-28 de julio de 2016
3RD ANNUAL INTL CONF ON LIBRARY AND INFORMATION 
SCIENCE
Atenas
Athens Institute for Education and Research (Atiner) 
http://www.atiner.gr/library
3-5 de agosto de 2016
VI SEMINÁRIO EM CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO (SECIN)
Londrina, Brasil
Universidade Estadual de Londrina; Departamento de Ciên-
cia da Informação; Programa de Mestrado em Ciência da 
Informação.
http://www.uel.br/eventos/cinf/index.php/secin2016/
secin2016
13-19 de agosto de 2016
IFLA WLIC 2016. World library and information congress
80th IFLA General conf and assembly
Columbus, Ohio
http://conference.ifla.org/past-wlic/2014/ifla80/node/887.
html
18 de agosto de 2016
AICSSH. Academic intl conf on social sciences and humanities 
Oxford
http://www.flelearning.co.uk/aicssh
5-9 de septiembre de 2016
20TH INTL CONF ON THEORY AND PRACTICE OF DIGITAL LI-
BRARIES. Overcoming the limits of digital archives
Hannover
http://www.tpdl2016.org
7-9 de septiembre de 2016
II CONGRESO INTL SOBRE LIBRO MEDIEVAL Y MODERNO
Zaragoza
http://congresolibroantiguo.weebly.com
9 de septiembre de 2016
REPSCIENCE 2016. First intl workshop on reproducible open 
science. Celebrado conjuntamente con TPDL 2016
Hannover
Research Data Alliance Europe and OpenAIRE2020
http://repscience2016.research-infrastructures.eu
11-12 de septiembre de 2016
INTL CONF ON HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES 
Venecia
The Institute of Science, Technology & Development Studies 
http://www.istdst.org/HSS
12-14 de septiembre de 2016
3ER ENCUENTRO DE HUMANISTAS DIGITALES
México DF
Red de Humanidades Digitales (RedHD), El Colegio de Méxi-
co, Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
http://www.humanidadesdigitales.net/3ehd
14-16 de septiembre de 2016
ALPSP Conf
Londres
Association of Learned and Professional Society Publishers
http://www.alpsp.org/Conference
18-20 de septiembre de 2016
MERCOSUR 2016. XI Encontro de diretores e X Encontro de 
docentes de escolas de biblioteconomia e ciência da infor-
mação do Mercosul
Belo Horizonte, Brasil
Escola de Ciência da Informação da Universidade Federal de 
Minas Gerais
http://mercosur2016.eci.ufmg.br
19-21 de septiembre de 2016
ICDIM 2016. 11th Intl conf on digital information manage-
ment
5th Workshop on emerging problem- specific crowdsourcing 
technologies
5th Workshop on advanced techniques on data analytics and 
data visualization
4th IEEE Intl workshop on data management
2nd Workshop on internet of things
2nd Workshop on big data mining
2nd Workshop on cluster computing
2nd Workshop on intelligent information systems
Porto, Portugal
IEEE Technology Engineering Management Society
http://www.icdim.org
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21-23 de septiembre de 2016
X EDICIC. Encontro da Associação de Educadores e Pesqui-
sadores de Biblioteconomia, Arquivologia, Ciências da Infor-
mação e Documentação da Iberoamérica e Caribe
Pampulha, Belo Horizonte, Minas Gerais
Escola de Ciência da Informação (ECI), Universidade Federal 
de Minas Gerais (UFMG)
http://edicic2016.eci.ufmg.br
27-29 de septiembre de 2016
14TH ISKO INTL CONF
Rio de Janeiro
Getulio Vargas Foundation
iskorio@gmail.com
http://isko-brasil.org.br/?page_id=711
28-29 de septiembre de 2016
3RD ALTMETRICS CONFERENCE (3:AM)
Bucarest
Organizers: DataCite, Wellcome Trust, Altmetric, Elsevier y 
Crossref
Sponsors: Plum Analytics y Frontiers
http://altmetricsconference.com
29-30 de septiembre de 2016
XV WORKSHOP DE REBIUN. Gestión de datos
Castelló de la Plana
Red de Bibliotecas Universitarias Españolas; Universitat Jaume I
Lidón París-Folch, paris@uji.es
7-8 de octubre de 2016
FUENTES DIGITALES E HISTORIA DE LA LENGUA
San Millán de la Cogolla, La Rioja
Instituto Historia de la Lengua de Cilengua; Fundación San 
Millán de la Cogolla
http://www.cilengua.es
12-13 de octubre de 2016
ECIL 2016. European conf on information literacy
Praga
Department of Information Management, Hacettepe Uni-
versity; Department of Information and Communication 
Sciences, Zagreb University; Association of Libraries of Czech 
Universities (ALCU)
http://ecil2016.ilconf.org
12-14 de octubre de 2016
LIBER. Feria internacional del libro
Barcelona
http://www.salonliber.es
http://federacioneditores.org
13-14 de octubre de 2016
I CONGRESSO CIENTÍFICO BRASILEIRO DA WIKIPÉDIA. Wiki-
pédia na disseminação do conhecimento científico
Rio de Janeiro
Universidade de Rio de Janeiro
http://ccbwiki.wikimedia.org.br
13-16 de octubre de 2016
DC-2016 METADATA SUMMIT. Intl conf & annual meeting
Copenhage
Simultáneo al ASIS&T Annual Meeting
http://dcevents.dublincore.org/index.php/IntConf/dc-2016/
schedConf
14 de octubre de 2016
1r Congreso de Gestores de Información Científica 
VIII Seminario de Bibliotecas Biomédicas
Chile
Sociedad Evidenti@, Corporación Cultural de Las Condes; 
Colegio de Bibliotecarios de Chile
bibliotecasbiomedicas@gmail.com
14-18 de octubre de 2016
ASIS&T Annual Meeting
Copenhage
Association for Information Science and Technology
https://www.asist.org/events/annual-meeting/annual-
meeting-2016
17-19 de octubre de 2016
BIREDIAL-ISTEC’16. VI Conf Intl sobre Bibliotecas y Reposito-
rios Digitales de América Latina
SIBD’16. XI Simposio Intl de Biblioteca Digitales
San Luis Potosí, México
Consorcio Iberoamericano para Educación en Ciencia y Tec-
nología (ISTEC), etc.
http://congresos.unlp.edu.ar/public/conferences/35/boletin/1
18 de octubre de 2016
THE MARKETS. Pre-fair Buchmesse conference. Publishing 
perspectives. Global publishing summit. Focus countries: 
Brazil, Flanders & The Netherlands, Philippines, Poland, 
Spain, United Arab Emirates and the United Kingdom.
Frankfurt
http://www.markets2016.com
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18-19 de octubre de 2016
INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL (ILI)
Londres
Tel.: +44-1865 327 813
info.uk@infotoday.com
http://www.internet-librarian.com/2016
19 de octubre de 2016
II JORNADAS TÉCNICAS DE BIBLIOTECAS. Marketing bibliote-
cario a través de las redes sociales
Cádiz
Asociación Andaluza de Bibliotecarios; Dirección General de 
Innovación Cultural y del Libro de la Junta de Andalucía.
http://www.aab.es/jornadas/ii-jornadas-t%C3%A9cnicas-
de-bibliotecas
19-23 de octubre de 2016
BUCHMESSE. Frankfurt book fair
Frankfurt
http://www.buchmesse.de/en/fbf
20 de octubre de 2016
II JORNADAS TÉCNICAS DE BIBLIOTECAS. Marketing bibliote-
cario a través de las redes sociales
Almería
Asociación Andaluza de Bibliotecarios; Dirección General de 
Innovación Cultural y del Libro de la Junta de Andalucía.
http://www.aab.es/jornadas/ii-jornadas-t%C3%A9cnicas-
de-bibliotecas
21 de octubre de 2016
AIB CILW 2016 CONFERENCE
Roma
Associazione Italiana Biblioteche, Sezione Lazio; Biblioteca 
nazionale centrale di Roma
http://www.aib.it/attivita/congressi/c2016/giornata-studi-
aib-cilw-2016
24-26 de octubre de 2016
IBERSID 2016. XXI Encuentros Internacionales sobre Siste-
mas de Información y Documentación
Zaragoza
Francisco-Javier García-Marco, Depto. de Ciencias de la 
Documentación e Historia de la Ciencia, Fac. de Filosofía y 
Letras, Univ. de Zaragoza
http://www.ibersid.org
29 de octubre de 2016
ICICM 2016. 6th Intl conf on information communication and 
management 
Hertfordshire, UK
http://www.icicm.org
31 de octubre-4 de noviembre de 2016
INFO’2016. XIV Congreso Internacional de Información. In-
formación, Evolución y Sostenibilidad
II Simposio sobre la Conservación del Patrimonio Documental
La Habana
Instituto de Información Científica y Tecnológica, del Minis-
terio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente
http://www.congreso-info.cu
2-3 de noviembre de 2016
VIII SEMINARIO DE ESTUDIOS CUANTITATIVOS Y CUALITATI-
VOS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. INFO’2016
La Habana
http://www.congreso-info.cu
3-4 de noviembre de 2016
THE 21ST NORDIC WORKSHOP ON BIBLIOMETRICS AND RE-
SEARCH POLICY
Copenhague
Aalborg University
http://nwb.aau.dk
7-9 de noviembre de 2016
AAHD 2016. Congreso intl - Humanidades digitales: cons-
trucciones locales en contextos globales
Buenos Aires
http://www.aacademica.org/aahd.congreso
8-9 de noviembre de 2016
CARA 2016. II Colóquio de Análise de Redes Aplicada
Rio de Janeiro
Fundação Oswaldo Cruz
http://cara2016.fiocruz.br
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9-11 de noviembre de 2016
JORNADAS ARCHIVANDO 2016. Usuarios, retos y oportuni-
dades
León
Fundación Sierra-Pambley
http://jornadasarchivando.sierrapambley.org
9-11 de noviembre de 2016
XIX CONGRESO INTL EDUTEC
Alicante
Universidad de Alicante
http://edutec.ddgde.ua.es
11 de noviembre de 2016
VII JORNADA TEMAS ACTUALES EN BIBLIOTECOLOGÍA (TAB)
Mar del Plata
Biblioteca del Centro Médico de Mar del Plata
bibliotecamdp@gmail.com
11 de noviembre de 2016
#3WPGCI. III Workshop de pós-graduação em ciência da in-
formação
Lisboa
GT de Ciência da Informação da SOPCOM; Faculdade de Le-
tras da Universidade de Lisboa
http://eseig.ipp.pt/conferencias/index.php/wpgci/2015/
index
14-17 de noviembre de 2016
V SEMINARIO HISPANO BRASILEÑO. Investigación en infor-
mación, documentación y sociedad
Madrid
Facultad Ciencias de la Documentación, Universidad Com-
plutense de Madrid
http://seminariohispano-brasileiro.org.es/ocs/index.php/
shb/2016
16-17 de noviembre de 2016
VIII CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
Toledo
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección 
General de Coordinación Bibliotecaria
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/
bibliotecas/novedades/viii-congreso-bp.html
16-18 de noviembre de 2016
14ES JORNADES IMATGE I RECERCA
Girona
Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (Ajuntament de Gi-
rona); Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Ca-
talunya (AAC-GD)
http://www.girona.cat/sgdap/cat/jornades_presentacio.php
17-19 de noviembre de 2016
AHLiST 2016. Centros y periferias en movimiento: confluen-
cia, fortalecimiento e innovación
Las Palmas
Association of History, Literature, Science and Technology
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
http://www.ahlist.org
22 de noviembre de 2016
4th INTL SEMANTIC WEB AND LINKED OPEN DATA WORK-
SHOP (ISW-LOD). Co-located with IBERAMIA 2016
San José, Costa Rica
Sociedad Iberoamericana de Inteligencia Artificial
http://ciep.ing.uaslp.mx/sw-lod/index.html
22-25 de noviembre de 2016
MTSR’16. 10th Intl conf on metadata and semantics research
Roma
Food and Agriculture Organization (FAO)
http://www.mtsr-conf.org
28-29 de noviembre de 2016
SWIB16. Semantic web in libraries conference
Bonn
ZBW - German National Library of Economics, Leibniz Infor-
mation Centre for Economics; North Rhine-Westphalian Li-
brary Service Centre (hbz)
http://swib.org/swib16
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1-3 de diciembre de 2016
ICOA 2016. Intl conf on open access. OA to scientific publica-
tions: Between use and preservation of the digital memory
Túnez
Institut Supérieur de Documentation, University of Manou-
ba; The National University Center for Scientific and Techni-
cal Documentation (Cnudst), Túnez 
http://icoa2016.sciencesconf.org
6-7 de diciembre de 2016
LONDON INFO INTERNATIONAL
Londres
http://londoninfointernational.com
12-15 de diciembre de 2016
12TH INTL CONF ON WEBOMETRICS, INFORMETRICS AND 
SCIENTOMETRICS (WIS) & 17TH COLLNET MEETING
Nancy, Francia 
http://www.slp.org.in/collnet2016
15-18 de febrero de 2017
WRITING RESEARCH ACROSS BORDERS (WRAB) IV
Bogotá
Sociedad Internacional para el Avance de la Investigación en 
Escritura (ISAWR). Pontificia Universidad Javeriana
http://wrab2017.com/javeriana
10-12 de abril de 2017
40TH UKSG ANNUAL CONFERENCE
Harrogate, Yorkshire, UK
http://www.uksg.org/event/conference17
4-5 de mayo de 2017
7ª CRECS. Conf intl de revistas de ciencias sociales y huma-
nidades
Cuenca
Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades. Uni-
versidad de Castilla La Mancha, Campus de Cuenca.
El Profesional de la Información; Grupo ThinkEPI; Universi-
dad de Castilla La Mancha
http://crecs.info
25-26 de mayo de 2017
FESABID 2017. XV Jornadas Españolas de Documentación
Pamplona
Asociación Navarra de Bibliotecarios (Asnabi); Federación 
Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 
Documentación y Museística
http://www.asnabi.com
http://www.fesabid.org
12-16 de junio de 2017
EAHIL 2017. 12th Intl congress on medical librarianship 
(ICML)
2017 European Association for Health Information and Li-
braries (EAHIL) Workshop
Dublin
http://eahil2017.net
PUBLICACIONES EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN
REVISTA EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN
Desde 2015 sólo online
 Suscripción anual institucional ......................................................... 137 e
 Suscripción anual individual .............................................................   84 e
http://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/index
LIBROS EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN 
(Editorial UOC)
 1. Tecnologías de la web semántica   ............................................... 12,00 e
 Juan-Antonio Pastor
 2. La revolución del libro electrónico  ............................................... 11,50 e
 José-Antonio Cordón
 3. Sistemas de información en la empresa ....................................... 11,50 e
 Josep Cobarsí-Morales
 4. Información en el móvil ................................................................ 12,00 e
 Natalia Arroyo-Vázquez
 5. Acceso abierto a la ciencia  .......................................................... 12,00 e
 Ernest Abadal
 6. Fuentes de información médica  ................................................... 12,00 e
 Pablo Medina-Aguerrebere
 7. Gestión de la reputación online  .................................................... 11,50 e
 Javier Leiva-Aguilera
 8. Wikipedia de la A a la W  ........................................................... 12,50 e
 Tomás Saorín
 9. Etiquetar en la web social ............................................................. 12,00 e
 Raquel Gómez-Díaz
 10. Mejorar las búsquedas de información  ...................................... 12,00 e
 Silvia Argudo y Amadeu Pons
 11. Clubes de lectura  ...................................................................... 11,50 e
 Óscar Carreño
 12. Plan social media y community manager ................................... 13,50 e
 Julián Marquina-Arenas
 13. Documentación audiovisual en televisión  .................................. 12,00 e
 Jorge Caldera y Pilar Arranz 
 14. Gestión de documentos en la e-administración  ......................... 12,00 e
 Elisa García-Morales
 15. El film researcher .................................................................. 12,00 e
 Iris López-de-Solis
 16. Preservación digital  .................................................................. 12,00 e
 Miquel Térmens
 17. Gestión de contenidos ............................................................... 13,00 e
 Ricardo Eíto-Brun
  18. Documentación fotográfica  .......................................................  14,00 e
 Juan-Miguel Sánchez-Vigil y Antonia Salvador-Benítez
  19. Documentación cinematográfica ...............................................  12,00 e
 Elena De la Cuadra
 20. Archivos  ................................................................................... 14,00 e
 Ramón Alberch-Fugueras
 21. Inteligencia en redes sociales  ................................................... 11,00 e
 Eva Moya
 22. Bibliotecas escolares ................................................................. 10,00 e
 Concepción Mª Jiménez-Fernández y Raúl Cremades-García
 23. Marca y comunicación empresarial ............................................ 11,00 e
 Pablo Medina-Aguerrebere
 24. El content curator ....................................................................... 14,00 e
 Javier Guallar y Javier Leiva-Aguilera
 25. Gestión de la calidad en la biblioteca .......................................... 13,50 e
 Nuria Balagué y Jarmo Saarti
 26. Innovación en bibliotecas ............................................................ 13,50 e
 Isabel Riaza
 27. La intranet social ........................................................................ 13,50 e
 Ana Carrillo Pozas
 28. Los impresos antiguos ................................................................ 12,50 e
 Jon Zabala
 29. Los sexenios de investigación ..................................................... 12,00 e
 Álvaro Cabezas-Clavijo y Daniel Torres-Salinas
 30. Geobibliotecas ............................................................................ 11,50 e
 Estefanía Aguilar-Moreno y Carlos Granell-Canut
 31. Biblioteca pública. Mientras llega el futuro .................................. 14,50 e
 Fernando Juárez-Urquijo
 32. Geolocalización online. La importancia del dónde ....................... 12,00 e
 Gersón Beltrán
 33. Lectura digital infantil. Dispositivos, aplicaciones y contenidos.... 13,00 e
 Araceli García-Rodríguez y Raquel Gómez Díaz
http://www.elprofesionaldelainformacion.com
http://www.thinkepi.net
Información y pedidos: 
Isabel Olea 
epi.iolea@gmail.com 
Tel.: +34-608 491 521
En el caso de las publicaciones en papel hay que 
añadir los gastos de envío
ANUARIO THINKEPI (versión online)
Tarifas institucionales
 Anuario 2016  ..................................................................................  80 e
 Anuario 2015 ...................................................................................  75 e
Tarifas individuales (particulares)
 Anuario 2016   ..................................................................................   48 e
 Anuario 2015 ....................................................................................   45 e
http://recyt.fecyt.es/index.php/ThinkEPI/index
EPI + ANUARIO THINKEPI 
(suscripción conjunta)
 Suscripción anual institucional ..........................................................   202 e
 Suscripción anual individual .............................................................   116 e
COLECCIÓN LIBROS EPI SCHOLAR (Editorial UOC)
 1. Cibermetría. Midiendo el espacio red   ............................. 20,00e
 Enrique Orduña-Malea e Isidro F. Aguillo
 2. La web social como nuevo medio de comunicación
  y evaluación científica ..................................................  21,00e
 Amalia Mas-Bleda e Isidro F. Aguillo
 3. SEO. Introducción a la disciplina del posicionamiento
 en buscadores .............................................................. 20,00e
 Jorge Serrano Cobos
 4. Métricas de la web social para bibliotecas ....................... 26,00e
 Nieves González-Fernández-Villavicencio
 5. Calidad en sitios web. Métodos de análisis general, 
 e-comerce, Imágenes, hemerotecas y turismo ............. 19,50e
 Rafael Pedraza-Jiménez, Lluís Codina, Javier Guallar
 6. Gestión de datos de investigación   .................................. 17,00e
 Fabiano Couto Corrêa
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/librosEPIScholar.html

NORMAS PARA LOS AUTORES
El profesional de la información tiene dos secciones principales:
ARTÍCULOS: Trabajos de investigación y temas analizados en profundidad.
ANÁLISIS: Experiencias, estudios de casos, análisis de productos, reseñas, etc.
Las contribuciones han de ser originales e inéditas, no pueden haberse publicado 
previamente en soporte papel o electrónico. El tamaño ideal es de 3.500 palabras, 
aunque en algunos casos la Redacción puede autorizar una mayor extensión.
El texto ha de enviarse en Word, rtf u odt. Las tablas deberán ir pegadas en el mismo 
documento. Todos los materiales gráficos (diagramas, fotografías, capturas de pantalla, 
etc.) deben pegarse en el Word y además enviarse en ficheros independientes (en 
formatos xls, jpg, pdf, etc.). Las imágenes jpg deben tener una resolución de al menos 
300 pp (unos 200 KB cada una).
El texto debe presentarse completamente plano, sin autoformatos ni automatismos de 
Word (subsecciones, viñetas, citas enlazadas, pies de página, sangrías, tabulaciones, 
colores, etc.), pero debe seguir el estilo de EPI en cuanto a negritas (nombres de los 
autores citados), cursivas (instituciones, títulos de revista, marcas) y mayúsculas. Los 
urls deben estar sin hipervínculo.
Las citas bibliográficas en el texto se realizarán de la forma: (Apellido, año) o 
(ApellidoAutor1; ApellidoAutor2, año).
La redacción debe ser concisa y precisa, evitando la retórica.
Los trabajos deben incluir: a) título, b) resumen de 100-150 palabras, c) 5-10 palabras 
clave, d) title, e) abstract de 100-150 palabras, f) 5-10 keywords.
Aparte se incluirá el nombre de los autores, su lugar de trabajo y dirección (postal y 
electrónica), su foto tipo carnet superior a 100 KB en jpg, un currículum de unas 70 
palabras, y su orcid
EVALUACIÓN
Los trabajos son revisados según el sistema tradicional “peer review” en doble ciego 
por al menos dos expertos en el tema, del Consejo Asesor de la revista y/o externos. La 
revista se compromete a informar del resultado a los autores.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ordenadas alfabéticamente por autor, se limitarán a las obras citadas en el artículo. No 
se acepta bibliografía de relleno.
Artículos de una publicación periódica:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. “Título del artículo”.
Título de la publicación periódica, año, v., n., pp. xx-yy. 
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto finales
http://dx.doi.org/10.xxxx/doi
Ponencia presentada en un congreso:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. “Título de ponencia”.
En: Nombre del congreso, año, pp. xx-yy.
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto finales
http://dx.doi.org/10.xxxx/doi
Monografías e informes:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. Título del trabajo.
Lugar de publicación: editor, fecha, ISBN: espacios, sin guiones
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto finales
http://dx.doi.org/10.xxxx/doi
Capítulo de una monografía:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. “Título del capítulo”.
En: Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. Título de la monografía. Lugar de 
publicación: editor, fecha, pp. xx-yy. ISBN: espacios, sin guiones
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto finales
Recurso en línea:
Apellido, Nombre; Apellido2, Nombre2. Título del recurso (sin fecha de la 
consulta).
Dirección url iniciada en nueva línea sin barra y sin punto finales
Todas las contribuciones se tienen que enviar a la sección EPI de la plataforma OJS 
del Repositorio Español de Ciencia y Tecnología (Recyt) de la Fecyt:
http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/index
Previamente los autores deben registrarse en:
http://recyt.fecyt.es/index.php/EPI/user/registerJournal
BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
Deseo suscribirme a la revista EPI a partir del mes de enero del año 20           Las suscripciones van por años naturales, de enero a diciembre
Suscripción  Institucional   Personal
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 Cheque nominativo en euros a nombre de El profesional de la información
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Suscripción institucional conjunta EPI + Anuario ThinkEPI: 166,95 e + 21% IVA = 202 e	 Número suelto: 35,57 e + IVA = 37 e
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